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摘 要 
    由于我国经济快速发展，人们越来越重视对财产保护，这就使得生活之中出
现很多类型的保险，并且获得了广大消费者青睐。财产保险业务更加受到重视，
参与保险的时候，业务处理作为一个必须经历流程，保险管理过程中对于业务的
管理显得非常重要。 
本文主要针对保险业务管理系统在国内外的研究现状和设计实现进行研究， 
本文研究的时候针对保险业务管理系统进行背景和意义研究，为本文提供研究的
必要，并且对其进行研究方向分析，同时针对保险业务管理系统实现的时候，选
取软件架构方式时，针对系统的逻辑性进行深入分析，并且针对其整体框架以及
物理架构等特点进行研究，文章针对软应用架构的整体角度有所把握，对于保险
业务管理系统中需求进行研究，分别针对软件系统可行、社会可行、技术可行等
进行研究，本文尝试从不同角度完成对保险业务管理系统分析。对于系统进行功
能需求和非功能需求分析，为后期软件开发提供了开发依据，并奠定了可靠的保
险业务管理系统的设计及实现。文章主要基于 Web开发下的保险业务管理系统进
行研究，针对软件系统架构、功能、安全性等进行分析和研究，对于保险业务管
理系统进行相应开发设计，从不同环境设计结果来构建软件系统。实现软件开发
效率提升，并从软件具体应用中开发出保险业务管理系统。 
基于 Web技术实现的保险业务管理系统，实现了从客户角度进行思考，并且
实现了人性化管理，有效解决了保险业务计划问题，为保险企业赢得市场提供支
持。基于 WEB技术实现保险业务管理系统，对于保险业务资源实现了更好利用，
同时提升了工作效率，为今后协同工作奠定了基础；保险业务管理系统主要实现
了保单资源、客户资源、客户投诉资源等联合管理，进而解决了当前保险企业管
理中存在着的不足，为实现保险业务管理质量提供保证。 
 
关键词：WEB；管理系统；保险业务 
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Abstract 
 
Abstract 
    Due to the rapid development of our country economy, people pay more and 
more attention to the protection of property. Then many types of insurance for life 
appears, and access to the vast number of consumers. Property insurance business is 
more attended, in the process of insurance, business processing as a must go through 
the process, and the insurance management process for business management is very 
important. 
    This paper states the research status, and designs and implements the insurance 
business management system in the domestic and foreign research, 
    And it also researches the background and significance of the research on 
business management systems, to provide the necessary research for this paper, and 
the research direction of analysis, aims at the realization of time business management 
systems, selection of software architecture, analyzes the system logic, and study the 
characteristics of the overall framework and the physical structure, the overall view of 
soft application architecture to grasp, to study the needs of insurance business 
management system, according to the software system is feasible, socially viable, 
feasible technology and so on, this paper attempts from different angles to analyze the 
insurance business management system. For the functional requirements and 
nonfunctional requirements analysis, it provides the development basis for the later 
software development, and has laid a reliable insurance business management system 
design and implementation. This article mainly insurances business management 
system based on web development research, and discusses the research and analysis 
of the software system architecture, function, safety, for insurance business 
management system of corresponding development and design. From the results of 
different environmental design to construct the system, achieve software development 
efficiency, and developes the insurance business management system from the 
application of the software. 
Insurance business management system based on Web technology, the realization 
of the thinking from the perspective of customers, and realizes the humanized 
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management, to solve the problem of the insurance business plan, for insurance 
enterprises to win the market and provide support. Implementation of insurance 
business management system based on Web technology, for insurance business 
resources to achieve a better use, while improving the work efficiency, laid the 
foundation for future collaborative work; insurance business management system is 
mainly to achieve the joint management of the policy resources, customer resources 
and customer complaints resources, so as to solve the problem exist in the current 
management of the insurance enterprise, provides a guarantee for the realization of 
the quality of insurance business management. 
 
Keywords: Web; Management System; Insurance Business 
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第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
传统意义上的保险业务就是在纸张上对所有保险业务数据进行记录统计，而
这种操作方法对于客户、保单以及合同方面的信息更加具有准确性。但是其工作
效率却非常低。所以在采用纸张方式进行管理的时候，可能当某些信息达到一定
量的时候，这会与保险业务数据信息形成冲突，难以对保险数据信息进行维护、
查询和修改等操作。这种纸张管理方式不利于保险公司对于业务信息管理，其工
作量极大，必须耗费大量人力、物力才能够实现对该业务管理。所以提升财务保
险业务管理，使得保险公司成本进一步降低，只有从改革管理方式入手，切实提
升保险企业的管理业务水平。保险企业必须建立一个保险业务优化管理系统，对
于业务进行优化，尽可能减少企业、用户之间的工作流程，能够全方位的实现各
种业务服务。保险业务管理时，必须以客户作为中心进行管理，以服务理念作为
保险业务管理基本保障，为提升企业与客户之间的合作关系不断服务[1]。 
保险业务管理系统在保险企业对客户需求了解的方面可以很好进行协助，对
相应的保险业务计划能更好的进行订制。为方便保险企业对自身不足进行研究，
使服务的质量能更好的提升，并为促进企业的发展提供保障，所以要把客户、保
单和客户投诉等来作为企业重要的资源，对其进行系统管理。保险业务管理系统
具体从下面几个方面可以表现出来[2~4]： 
1、人工繁杂的劳动可以用保险业务系统来代替，不但能提升企业的工作效
率，还能节省资源。 
2、客户、保单以及投诉信息等本系统中显得非常安全、可靠，另外系统对
于这些数据存储更多。 
3、此保险业务管理系统其可操作性很强，并且在管理方面显得更加有条理，
数据存储上更加大、更加准确。 
4、保险业务管理系统与人工管理比较，其更加高效、更加快速，还可以根
据 SQL语句实现相应的条件查询。 
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1.2研究现状分析 
现今信息技术的发展可以说是突飞猛进，人们对现实社会中一些复杂的事情
不断的尝试着使用新鲜的模式或方法来进行解决。近年来随着计算机技术的快速
发展，管理模式上发生了根本性的变化，从传统的手工艺管理模式已经逐渐被当
前的自动化管理模式所替代。随着管理模式发生变化，计算机服务更加要求服务
质量，对于人工管理模式将逐渐被计算机管理所替代。 
计算机发明之前，人们对于事务工作管理均是人为劳作方式，对于大量数据
管理的时候显得非常麻烦，而且还可能因为在管理过程中一些操作不当造成数据
失真。人工管理的时候，其效率非常低，管理成本相当高，保密性存在着很大不
足，数据不易保存。因此计算机的加入，使得保险企业在进行业务管理的时候显
得更具有效益，并且通过计算机技术来实现对保险企业业务管理，只有这样才能
够满足当前时代要求，满足大数据背景下服务管理要求。业务管理部门要求掌握
的数据越来越多，那么对于数据管理能力的要求也会变得越大，通过计算机技术
实现对企业业务信息进行管理，必须要满足相应的管理服务需求，另外还应提升
相应管理效率。提升数据管理效率的时候，不仅要提升个人管理素质，同时还要
提升企业管理素质，实现高效规范管理，促进现代化科学管理管理更加深入发展。
计算机管理作为当前计算机应用的重要组成部分，保险业务管理过程中应用计算
机管理功能替代原始的人工管理模式。自从上个世纪 90 年代，经济快速发展以
及信息时代逐渐来临，使得人们逐渐将信息技术应用到保险业务管理之中。传统
保险业务管理过程中已经难以满足客户需求，因此必须采取全新措施进行保险业
务员管理，早期的以数据管理为主的保险业务系统管理系统就是由此而来的。保
险业务管理系统在运行到一定的程度下，逐渐会发现单个的数据管理通过人工难
以满足要求，所以必须实现信息化管理，才能够将保险业务在当前快速发展情况
下实现有序管理。当前保险企业主要以客户作为中心，因此保险业务管理系统也
是以客户服务作为中心。管理时，系统提供了相应的统计学分析报表，这些报表
为客户提供了相应的数据，可以有效提升业务绩效，并且减少了员工工作量[7]。 
财务保险作为当前比较火热的讨论话题，如何确保自身财产和人生安全已经
成为了当前社会的关注焦点。因此保险成为了当前一项主流业务，虽然其获得了
极佳的发展机遇，但是其也遇到了非常大的竞争。对于保险业务管理来说，保险
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业务管理发展具有很大重要性。保险业务管理信息系统必须对于客户资源进行管
理，通过信息化手段实现对资源完美整合。通过保险业务管理良好发展，从中分
析出保险业务管理过程中可能存在着的问题以及相应的解决对策。 
1.3 主要研究内容 
    文章主要从保险业务管理需求出发，根据 Web开发相关设计要求设计出保险
业务管理系统。此次的主要研究内容为客户的资源管理、合同信息、保险类别、
业务以及权限等方面的管理。 
    通过保险业务管理系统实现进一步把保险业务管理模式更加高效的提供给
保险业务分析的管理人员，如此便可使得保险业务与客户之间获取更加良好的联
系，确保保险份额不会因此而损失。具体的研究内容分析有以下几点： 
1、本次研究主要针对保险业务管理系统的发展背景进行基本研究，分析了
国内外的主要研究现状和意义，并从理论角度实现对保险业务管理系统工作指导
发展。 
2、基于 Web 架构进行保险业务管理系统开发，对于架构的优势以及系统的
功能需求等进行详细分析。 
3、针对保险业务管理系统的具体需求进行分析，并且对保险业务管理系统
的具体需求和非功能需求等进行多角度研究。 
4、数据库进行优化，从保险业务管理的基本数据出发进行优化，同数据简
化、数据存储等进行数据整理。 
5、本文主要采用技术为 Java和 SQL Sever2005等技术，然后通过这些技术
来实现对保险业务管理基本编程与实现。 
1.4 论文组织结构 
通过对保险业务管理系统的建设提供给保险企业业务方面的管理便利，同时
满足信息支持，将保险业务信息管理作为软件开发和实现的根本目标。保险业务
管理系统不仅可以有效的减轻工作人员的压力和负担，而且还能够从根本上提升
保险业务管理的效率，为了确保保险企业管理系统高效运行，论文实现时首先对
相应的功能进行需求设计，然后根据设计出的需求分析具体系统层次架构。下面
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对其具体的进行分析： 
第一章：引言。对国内外的研究现状等进行分析，针对保险业务管理系统本
章节针对 Web架构保险业务管理系统的具体实现背景、具体研究价值以及对保险
业务管理系统的具体应该进行研究的方面进行明确，从相关理论分析为具体设计
和实现打下坚实基础。 
第二章：保险业务管理系统相关概述。在本章节中先是对保险业务管理系统
的系统特性进行了概述，然后在文章之中，从不同视角针对 Web 软件体系结构的
异同点进行分析，并从保险业务管理系统、系统实现、物理结构、逻辑结构乃至
系统技术架构进行比较性分析。本次保险业务管理系统所使用的主要技术有 MVC
技术、AJAX技术、JDBC技术、JAVA技术、Spring框架以及 Structs 架构；这些
关键性的技术和框架为本文的系统设计和实现提供重要保障。 
第三章：系统需求分析。本章在进行需求分析的时候，首先针对 Web架构下
的保险业务信息管理的可行性进行研究，那么针对系统的需求分析，主要从经济、
技术、社会等进行可行性分析，然后再针对保险业务管理系统进行分析，同时针
对保险业务信息管理的主要功能有合同方面、客户方面、保险类型以及保险业务、
保险系统的权限等管理。通过需求分析为系统的开发和设计提供了主要的软件实
现目标，同时为后期的功能检测提供根据。 
第四章：系统设计。在本章主要针对保险业务管理的实现目标和实现原则做
出详细分析，然后针对保险业务信息管理系统的框架做出研究，针对其应用框架
进行明确研究。采用 Web技术来实现对保险业务管理信息系统架构，同时还要满
足对户方面的管理、合同以及保险类型管理、业务管理以及用户权限管理，促使
整个系统更加完善，功能更加全面。系统设计的时候，还针对具体的功能、数据
存储、数据处理、数据库的建设、E-R模型以及具体数据表结构进行研究，从而
实现对保险业务的优化管理。 
第五章：系统实现。系统实现方面的研究，主要从开发的环境、软件运行环
境等进行分析，并对重要的功能模块进行软件测试，系统开发的时候必须满足系
统需求，同时必须要满足应用需求。 
第六章：总结与展望。总结和展望主要是针对本次工作进行总结，并对下面
的工作进行安排，对于工作中的不足、问题等进行分析，并实现在下一次工作中
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